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analitis memenuhi tiga aspek, yaitu aspek membedakan,
mengelompokkan,dan mengatribusi.Self efficacy adalah suatu
keyakinanyangdimilikiolehseseorangmengenaikemampuannyadalam
melakukan sesuatu,menyelesaikan masalah,ataupun dalam hal
mencapaitujuan.Penelitianinibertujuanuntukmenganalisisbagaimana
kemampuan berpikiranalitis siswa kelas VIsekolah dasardalam
menjawabpertanyaantentangtatasurya,danbagaimanaselfefficacy
yangdimilikinya,karenapadadasarnyasetiapsiswakemampuannya
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